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DIARIO O·FICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUER~A •
ALFONSO
ALFONSO
PARTE OfiCIAL
REALES DECRETOS
El MiDlstro de la Quena,
JUAN O'DONNa.L VAllOAJ
Slrf!icios y ciTcw1f;StlUlcitU iel Irct",..
i~' U iiwih D. B4biUs Etitlo
Prieto.
El Ni.lllm d. la G..,ra,
JUAN O'DONNa.L VAllO".
En consjderación a los serVICIOS y
circunstancias del Intendente de di-
visión don Babil& Egido Prieto, .
Vengo en promoverle, a propuesta
del Ministros de la GUlerra, y de
acuerdo con el Consejo de Ministros,
al empleo de Intendente de Ej~rcito,
con la antigiledad del día diez y
seis del corriente mes, en la vacante
producida por pase a situación de pri-
~ra reserva de don J naD Romeo
Abarca.
Dado' en· Palacio a Yeintis~is de
mayo de mil novecientos veintis4!is.
Vengo eD disponer qne el ~neral
de brigada, ~n situaci6n de primera
reserva, don MariaDo Pacheco Yan·
¡ruas, pase a la de sell'unda relerva,
por haber cumplido el día veinticua-
tro del corrienLe mes la edad que de-
termina la ley de veintinueve de ju-
nio de mil novecientos diez y ocho.
Dado en Palacio a veintiséis de
mayo de mil novecientos veintis4!is.
~==_~_~_~_~.~_~.~_':"_~_~._~.~_~.~_~_':"_~_~_~__~.~_~~~"""'-:--~~-----::::::===~=eIe':leI:~oeo::=""===_"'=>...::: xcee:: _Soc~
!88<;». As("~ndio a ofic~al sell'lndo en (de la Junt~ ~e Arbitrios de dic~
JUntO de 1::-'l!2;' a oficial pnmero, en I plaza, y aslstl6, en funcios propias
octubre de 18QJ; a comisario de ¡rue- . d~ su cargo, a diferentes operacio-
rra de se~i1nda ~lase, despu4!s ~a.- nes de cam~afia, en las que orll'anu6
yor de Intendencia, por f\eOrll'anlZa- con gran aCJoerto y capacidad los ser.
ci6n, en octubre de 1904 j a lubin- vicios, que inspeccion6 personalmente
tendente ~~e :~¡¡unda clase, posterior- en el combillte; en la Penfnaula en
~enle teniente (orOQel de. Intenden- e~ MinisLerio de la Guera, y pc;ste.
Cla, por refnrma, en noviembre de normente pas6 a prestar IUS servicios
1911; a coronel de Intendencia, en en la Intendencia general militar.
may') oC I()IQ, y a Intendente de di- De Intendente de división viene
visiGu, en l'nero de 1924. ejerciendo desde su ascenao a dicho
Sirvi6 de subalterno en los distri- empleo el cargo de secretario de la
Los do: C¡¡~tll1a la NUl'V2 y Extre- Inllendencia general militar.
madura, en b Dirctrió" ¡eneral del Ha desempeñado diferent~ e im-
~U~r¡/O. ell la quir ta Dilecci6n del portantes comiaiolUs del It'rvicio en.
Mmistt-rin Ce la Guerra, en la Se· tre otras, la de adquirir vívere~ en
cretaría de la Inspecci6n general del Francia y Alemania para el Ej4!rciLo
Cuerpo y en la Ordenaci6n de Pa¡ol de Cuba en mayo de 1898, por la. que
e Intt'rvención general de Guerra j se le dieron las gracial de real orden
de oficial primero, en la Escuela por el celo desplegado; la de vocal
Cer.tral de Tiro, en el Ministerio, de d.e l~ Comisión d~ estudios y expe.
la Guerra y en el Parque de Arhlle· nenClu del matenal de los servicios
ría de Madrid; de comisario de ll'ue- administrativos del Ejército desde no-'
rra de segunda clase, despu4!s mayor viembre de 1906 basta septiembre. de
de Jntendencia, en el Estado Mayor 1911; en los años 19' 4 Y 191 S formó
~entral. habÍiendo asis!ido .en sep· parte de la nombrada para redactar
tlembre de 1907, co~ Jefe IDterven· los rell'lamentos de varios servicios
tor, a las maniobras generales efec· del Cuerpo de Intendencia, como el
Luadaa en Monforte, formando. parte de !l~tomóviles, personal pericial y
del Cuartel ¡reneral lIe lu mISmas. auxlhar; rn '9'7, de la designada
y en agosto de 1909 !lit' le dieron las para practicar pruebal definitivas
«racias de real orden por la colabe- con .cuatro modelos de cocinas roda.
ración prestada para llevar a cabo das de campaíia j en 1918, de la ele-
la movilización de las tropas con gida para el estudio relativo a la
des.tino al Ejército de operaciones de creaci6n de un Laboratorio central
Melilla; de subinten~ente de segun· militar j desde 1919 hasta 1921, la
da clase. después teniente coronel de de vocall de la Junta de municiona.
Intendencia, en la Intendencia gene· miento y material de transportes de
ral militar y en el Centro Técnico de las fuerzas en campaña y de la Fa-
Intendencia, de cuya dirección es· Cll1tativa del Cuerpo de Intendencia'
tuvo encargado accidentalmente en desde noviembre de 1921 a octubr~
distintas ocasiones; y de coronel de del año siguiente formó parte de la
Intendencia ha ejercido el mando de Junta clasificadora permanente de ca-
la primera Comandaocia de tropu, pitanes. y aaimilados; y en su actual
y en diferentes perlodos ha estado empleo, la de Preside~te de la Jun-
encarll'ado accidentalmente de la In- ta facultativa de Intendencia. y des-
tendencia militar de la primera r.e- de abril último viene inspeccionando
gi6n, habiendo asistido desde el 27 los servicios y establecimientos de In-
de sepLiembre al u ~ octubre de tendencia del Ejército de España en
Nació el día 2-4 de enero de 1862. 1920 a las escuelas pr'cticas dutua· Africa.
lJIITee6 en el servicio como alumno das por las tropas de dicha Coman. Ha tomada parte en la c8lJDpafia de
de la Academia de Administraci6n dancia eD San Mardn de Valdeigle- Africa, tvritorio de Melilla de' coro.
• militar el 13 de ABosto de 1878, y oh- sias ; el CUICo de Intendente militar nel, habiendo alcanzado po~ los mé.
tuvo rei'~m~n:.uiamente el empleo de la Comandancia geDeral de MeH- ritos en ella conualdOI las recomo
de oficial t~f('ero ea 28 de julio de I Ua, a la vez qoe el aDe:J[O eJe ,"ocal pensas sil'\Úentes :
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S,rflidos y drcuNSta"das lid ,oro",l
d, ¡"t,,,d,,,é;a D. V,l!,,, Cal"o AI-
vare•.
Nadó el día 31 de mayo de 1863.
Ingresó en el servicio como alumno
de la Academia de Adminilltraci6n
Militar el 6 de septiembre de 1880,
siendo promovido al empleo de ofi-
cial tercero de dicho Cuerpo el 21
de julio de .88,3. Aacendió a oficial
segundo en mayo de '889; a oficial
primero en enero de '1 &C}6; a comi-
sario deo Guerra de segunda clase,
despu~s Mayor de Intendencia, por
reorganización, en mano de 1910; a
subiDteDciellte de 6egunda'c1ase, pos-
tleriormente, teniente coronel de In-
tenden-:-ia, por reforma, en ai'osto de
'916, y a coroDel de Intendencia _
marzo de 19~2.
Sirvió de subalterno en el distrito
de Aragón, InterYe'llci6n .,eneral Mi_
litar, Dirección· general del Cue'll0'
Ministerio de la ~uerra, Inspecoón
general de AdministraciÓD Militar y
quinto Cuerpo de Ej~rcito; de oócial
primero, en el anterior destino y
Capitania general d-e la quinta re-
gión; de Comisario de Guerra de
segunda clase, despu~s Mayor de In-
tendencia, en la Intendencia Milital'
de las cuarta y quinta regiones, y de
Vengo en nombrar Secretario de la
Intendencia general militar, al In-
tendente de división D. Rafael Fu~r.
tes Ari~. actaal lnt<''ldente m' lilar
ue la quint'i regióll
Dado en J;>alacio a veintiséis de
mayo de mil noveciento$ veintiséis.
En consideración a 105 servlcIol
y circunatanciaa del coronel de In-
tendencia, número uno de la escala
de su dalle, D. Delfín Calvo Alvarez,
VflIgo en promoverle, a propue5ta
del Ministro de la Guerra r de acuer·
do con el Consejo de MIni.trae, al
empleo de Intendente de divÍllión, con
la antigüedad del día 'die-z y Mis del
corrien~ mes, en la vacan~ ·produci-
da. por ascenlo de D. pabil& Egido
Pneto.
Dado en Palacio a veintill~is de
mayo de mil novecientOl veintiséil.
El WiDi8tro el. la G.erft.
JUAN O'DONNELL VU.OAS
27 de mayo de'1926
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El Ministro de b Oftrn,.
JUAN O'DoHNI:LL VUGAS
RI Miní",o de l. Gueora.
JUAN O'DONNnL VOGAf>
Serflicios y e;rnulSt41t';as J,l I"ur-
.mltor le E¡lrcito D. Pablo 1114;".
MaTa",-.
En consideración a los serV1ClOII y
circunstancias de'¡ Interventor de
Ejército don Pablo Ib4ñez Martín.cz,
Vf'n~o en promoverle, 31 propuesta
del Ministro de la Guerra, y de acuer-
do con pI Consejo de Miniltros, al
empleo de Interventor general de
Ejército, en la vacante que se pro·
dujo el día cinco de mano del ado
anterior, por pase a la situación de
primera: reserva de don José Bona.
fós Bcrmejo, asignándole 'a antigile.
dad del día diez y siete del corrien.
te mes, en que cumplió las condicio-
nes reglamentarias.
Dado en Palacio a veintiséis de
mayo de mil novecientos veintiséis.
Vengo en nombrar lntenden~ mi.
litar de la primera región al Intes·
dente de Ejército don Babilés Egida
Prieto.
Dado en Palacio a veintiséis de
mayo de mil novecientos veintiséis.
Nació el día 26 de enero de 1ll64.
Ingresó .en el servicio, como alumno
de la Academia de Admillistración
militar, el 20 de agosto de .879, y
obtuvo reglamentariamente el ~mpleo
de oticial tercero de dicho Cuerpo
.el 24 de julio de 1882. A~endió a ofi-
cial segundo en septiembre de 1886;
a oficia! primero, en igual mes de Vengo en nombrar Jefe de la Sec.
I8QS; a comisario de guerra de se- ción de- In~rvención del Ministerio
gunda c:ase, en enero de 18Qll, pasan·Id-e la Guerra, al InterventOl' general
do con oeste empleo 301 Cuerpo de In- de Ej~rcito d'on Pablo IWez Mar-
I
Cruz roja de tercera cla6e del M~. tervención en noviembre de 1911; a tínez, que actualmente desempeña
rito Militar. comisario de guerra de primera cia· dicho cargo en comisión.
Medalla Militar de Marruecos, con se, en mayo de 1914; a interventor Dado en Palacio a veintis~is de
el pasador ..Melilla". de distrito, en octubre de 1918, y a mayo de mil novecientos veintÍ6~is.
Se halla además en posesión de Interventor de Ej~rcito, en mayo de,'
las siguientes condecoraciones: 192 4. Sirvió de subalterno en el dis- ALFONSO
Cruz blanca. de primera clase del trito de Castilla la Nueva, Interven. El ",. • el la G
Mérito Militar, peilsionada. ción general militaor, nuevamente en 1 ._ro e uern.
Cuatro cruces blancas de §egunda .el distrito de Castilla la Nueva, pri- JUAN O'DON!Q1L VOOAS
clase del Mérito Militar, tres de ellas ~er Cuerpo de Ej~rcito y Ordena-I
pensionadas, y dos con el pasador del cl~n de pagos de Guerra; de oficial
"Protesoradoll. pn ll1lero, en el séptimo y sexto CUer-
Cruz, placa y Gran Cruz de San pos de Ejército y Ministerio de la
Hermenc¡rildo. Guerra; de comisario de guerra de
Medallas de Alfonso XlIII de los segunda cla3(;, en el anterior destino
Sitios de Gerona y del Homenaje a y en la Intervendón general militar'
Sus Majestades. de comisario de guerra de primer~
Cuenta cuarenta y siete años y nue· ':I~~, en dlc~a btervención general
ve meses de efectivos servicios, de ml.lI!ar, ,SeCCión ete In~rvención del
ellos dos añes y cuatro meses en el MlDlsteno de la Guerra y &ltado Ma.
empleo de Intendente de división, yor Central del Ejército, y de Inter.
y bac. el número uno de la escala ventor de. distrito, en la Sección de
de su clase. I IntervenCIón del Ministerio de la
Guerra.
De _Interventor de Ejército ha des•
empena~o el car~o de secretario del~ Se~clón de Intervención del Mi-
msteno de, la Guerra, y desde marzo
d.e 192f VI~nf' eje:ricndo, en comi.
s~ón, el de jefe de b referida Seco
CIÓ". '
Ha desempeñado di rerentes e im.
portantes comisiones del servicio, en.
tre . ellas, formó »arte de las mixtas
desli'nadaa para. redactar los rei'la.
mentos i'~nerales de Contabilidad eI~ter~enclón y de Contabilidad del
E)ércltG, desde diciembre de 191,3 a
febrero de !91?, y desde marzo de
1916 h~ta )unlo del año sii'uiente,
respectivamente, y por la laboriolid~d y competenc~a df'moltradal en las ALFONSO
mismas se le dieron las gracial de El "'¡alltro el. la 0_...
r-eal orden; en los añol 1911 y '01,3l~ de vocal del Tribunal de OPOtli: JUAN O'DoNNILL VAROA.
CIOlles para el ingreso en el Cuerpo
de Intervención militar. .
Posee el Utulo de tenedor de Ji.~ros, figurand'.' ~n la categoría de
Jefe de NegOCiado de primera clase
en el escala fón del Cuerpo pericial
de Contabilidad.
Se halla en APsesión de las siguien.
tes cond~coracionea:
C~¡ bl.a~ca de primera clase delM~nto militar.
Cruz de, '~~nda cIase de igual
OI'den y dIStIntivo, pensionada por
l~s .extraordinarios y distinguido:. ser-
r~clos prestados desde la organiza.
c~ón del Cuerpo de Intervención .mi.
htar.
Cruz, placa y Gran Cruz de San
Hermenegildo.
.~edallas de Alfonso XIII, de los
SItIOS de Astorp y del Homenarje a
Sus Majestades.
Cuenta cuarenta y seis años y Cer-é~ .de nueve meses de efectivos ser~
.rICIOS, de ellos, dos años en el em-
pleo de Interventor de Ejúcito y
hac~ Iel número uno en la escala ~ su
clase.
© Ministerio de Defensa
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Subin*endenle Militar de segunda 1 Artículo segundo. De conformidad
c}¡ute, posteriormente teniente coro- con lo establecido en el artículo 29
nel de Intendencia, en la Coman- del Reglamento de 28 de octubre de
dancia de tropas de Intendencia de t'914, y ~ el segundo del rea.! de-
campaña de Melilla, a las 6rden-es creto de 8 de febrero de 1915, la li-
del Intendente de divisi6n D. En- bertad condiciooal que se concede
rique Díaz e Intendencia Militar por el presente decreto, ha de en-
de la quinta y sexta ~gion~. tenderse 501aDllentJe aplicable a la
De coronel de Intendencia, ha des- pena principal que actualmente ex-
empeñado los cargos de Jefe Admi- tingue cada recluso, y no a cualquie-
nistrativo y Director del Parque de ra otra pena o responsabilidad a que
Intendencia de Burgos, Director de se halle sentenciado y que potIterior-
la Flibrica Militar de Subsistencias mente deba cumplir, aunque le haya
de Zaragoza, Jefe Administrativo y sido impuesta por la misma senten-
Directot" de los Parques de Intenden- cia.
cia de Valencia Zaragoza e bten- Dado en Palacio a veintis~is de
dencia Militar de la quinta regi6n, mayo de mil novecientos veintis~is.
hab.iendo asistido en 1924 al cuno ~ ALFONSO
peClal de coroneles de Intendencia. .
Desde junio de 1925 viene ejerciendo El Mialfro ele la o-.
el mando del quinto regimiento de JOAl' O'DoNMa.L VAaGAI
Intendencia.
Ha de&empeñado diferentes e im-
portantes comisiones del servicio. A propuesta del Ministro de la
Se halla en pO&esi6n de las si- Guerra, y de acuerdo con Mi Con-
guientes coodecoraciooes : sejo de Ministros,
Cruz blanca de primera clase del Voeongo en autorizar Iel precitado
Mérito Militar. Ministro de la Guerra para que el
Cruz y Placa de San Hermenegil- cr~dito de cuatrocientol diez mil
do. francos depositado a nombre del pri-
Medallas de Alfonso XIII, de loa mer regimiento de Fert'ocarriles en
Sitios de Gerona X Zaragoza, del. la sucursal del Banco de España en
asalto de Brihuega y batalla de Vi- París, para adCJUisici6n de un puen-
Jlaviciosa y de la batalla de Vitoria. te austriaco, Ilstema Khon, .ea in-
Cuenta cuarenta y cinco añOll y vertido en material para maniobras
ocho melleS de efectivos serviciOll, de de fuerza de puentea desmontables
ella. cuarenta y dOI a60s y cerca de para 'vía ft!rrea, viguetas doble T,
.diez meses de oocial; hace el número de perfil superior al que se lamina
uno en la escala de su clase; se enElpalia y un tren de roblonar.
halla bien conceptuado y est4 clasi- Dado en Palacio a veinti.éis de
licado apto para el ascenso. mayo de mil novecientos veintiséis.
curseS a este Ministerio el General en
Jefe del .Ei~rcito de Espab en Afri-
ca, se concede al subo6cial del regi-
miento de Infantería Vad Ras, 50.
D. Cayetano Muñoz Martin, la cruz
de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo; en atenci6n a 1011 dis-
tinguidos servicios que prestó y mé-
ritos que contrajo en operaciones
realizadas en nuestra zona de Pro-
tectorado en Africa desde I de febre-
ro de 1933 a 31 de julio del mismo
año (séptimo período).
25 de mayo de 1916.
Señor...
Circular. Aprobando la propuesta
cursada a este Ministerio por el Ge-
neral en J efe del E~rcito de España
en Africa, con escrito de 31 de abril
último, se concede la cruz de plata
del Mérito Militar, con distintivo ro-
jo, al sargento y cabo, respectiva-
mente, del regimiento de Cazadores
Victoria, veintiocho de Caballena,
Francisco Beneito L6pez y Federico
Retana RetaDa, en atención a los
servicios que prestaron y méritos que
contrajeron en operaciones realiza-
das en nuestra zona de Protectorado
en Africa, duraDte los periodos ~ri­
mero y segundo y lIerle. de apIJca-
ci6n la excepción primera del artícu-
lo cincuenta y nueve del vi¡ente re-
¡lamento de recompenlas en tiem-
po de guerra.
Sefior...
ALFONSO
Señor...
~5 de mayo de 1936.
Señor Capit4n general de la prime-
ra región.
CIrca1ar. Vista la propuesta adi-
cional de recompensas que con es-
crito de 15 de abril pr6ximo pasado
cunó a este Ministerio el General en
Jefe del Ej~rcito de Espaiia en Afri-
ca, se concede al maÓD de la Mehal-
la Jalifiana de Melilla, Mohamed_
Ben-Musida Hamed, námero 2Ó7 la
cruz de plata del Mérito Militar con
distilltivo·rojo y ~nsión de 13,50 pe-
setas !MnlUdes, durante· tinco dos
en atención a los servidos que pru:
t6 y méritos que contrajo en opera-
ciones realizadas en nuestra zona de
Protectorado de Africa desde z.· de·
febrero 'de 1924 al 31 de jnlio del
mismo año (noveno período).
25 de mayo de r936
REA.LES ORDENES
fxcmos. Sd\lteS: S. M. el Re,
(q. D. g.) se ha servido disponer
lo siruien te:
RECOMPENSAS
Circular. Vi:rta la propuesta adi-
cional de recompensas que con escri-
to de 15 de abril pr6ximo pasado
r:1 Mtnlllro d~ la Oll~rrl,
JUAN O'DoNMa.L VAIlOAI Por los servicios pre1ltadOl en elRe'formatorio del Princi~ de As-
turias, como instructor militar de los
Con arreglo a lo que determina ~e~orea recluidos en dicho Estable·
el articulo 53 de la ley de Admini.- CimIento, Y, a propuesta del Patro·
traci6n y Contabilidad de la Hacien- nato del mismo, le concede al sar·
da Póblica, a propue.ta de.l MinistroIrento de Infantería. con destino en
de la Guerra y de acuerdo con el e~ bata1l6n de Instrucci6n, Grego-
CODgejo de Ministros, . Tlo Armenteros de Dios, la cruz de
Vengo en exceptuar de las forma- plata del Múito Militar con diltin-
lidades de subasta, autorizando su tivo blanco.
adquisición por concurso, del mate-
rial sanitario con destino al Parque
de Sanidad Militu; siendo cargo
su importe al suplemento de crédito
de 889.175 pesetas, concedido pOI' Mi
decreto de quince de diciembre de
mil novecientQl vienticinco.
Dado en Palacio a veintis~is de
mayo de mil novecientos ventiléis.
ALFONSO
El YiaIIao ele la o.n..
JOAN O'DoNNIU. !AaCIU
1:1 Ministro d~ la O.erra
JUAN <YDONmU VAIlOAS
Vengo en nombrar Intendente Mi.
litar de la quinta regi6n, al Inten.
<lente de divisi6n D. Delfin Calvo
Alvarez.
Dado en Palacio a veintiséis de
..mayo de. mil novecientos veiDtis~is.
ALFONSO
Vistas 1.. propuestas correspon-
,dientes al primer trimestre del año
.actual, fonDuladas por las Comisio-
nes provinciales de libertad condi-
·cional e informadas por la Comisi6n
:ue5ora del Ministerio de Gracia y
JUlticia a favor de los dos rec1US06
'fientenciados por los Tribunales del
fuero de Guerra, que se hallan en los
-establecimientos comWlloes en el cuar-
"o período penitenciario y nevan ex-
:tineuidos las tres cuartas partes de su
.condena; visto lo dispuesto en el
artículo cuarto de la ley de veinti·
OcllO de diciembre de mil novecien-
tos diez y 6eÍI 1.: real orden de doce
de enero de mil novecientos diez y
siete, a propuesta del Ministro de
la Gueorra, y de conformidad con el
parecer de Mi Consejo de Ministros,
. Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Se concede la
"libertad condicial a los penados de
la prillidn Central de Granada, Anto-
nio Correa Moreno, y al de la Pri·
sión Central de Burgos, Escolútico
..cajate Gonz'lez.
© Ministerio de Defensa
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25 de maJo de 1926.
d~uct6n de laa c'antidades que in-
gresaron para reducir el tiempo de
servicio en filas, laa cuales percibi-
rán las personas que hicieron el dep6-
sito o las alltorizadaa en forma legaL
PUNTO
EN Que rul!lON AUSTAOOS
Seftor Inteneutor iDenetal del Ejér-
cito.
fftu N~ SUMA
de la carta dc IMIO ro dc DcI-'6ll q_d".
I ~-.II. car- de H.creada qac la' ni..
la de apldl6 la carta tqnda
Ofa Ma Ala p.,o delMlO ~
Caja
de redata
ProYlndaAJlIIItaIIIleato
i
"5!. I ~----.....-I
iNOMBIU!S DE LOS ItECLlTfAS
Dirección general de prepara-
cl6n d. campafta
RECLUTAMIENTO y REEMPLA-
ZO DEL EJERCITO
Se ooooode a los individUOll com-
pI'llDdidlls en la aiglÚeD.te relación 1&
----------(--1------1-----1----·1- -- - - 1-----1-
Hlbrto z.o SMtre.••• '" •••••••••••• ,
ADtoalo Co.tI jordaao •••.•••••••••••
M"DeI I'ernindn Nielo ••.•••••••••••
'e1lseo 1I1.leo I'enh .
Oasaro I'eltr~ 1'0\M) .
joK MarI. Salcedo Md.ozo ••••••••••••
JOK Die¡o Sanz .
Artaro I'err~ Serra .
laan Sael Ollyeru. .
fraDdsco ~lIblo C ltjana. .
el mismo .
Oomlnso CI.nlll~aMartl .. • •• • .jadnlo Rf".u Muir ..
ADlel Ocelo Otqul. .
A&lIstfn Cunpo. Cord~o .
H~lodoro del Campo de S••de .
~.m6ll Phez "meato ..
P._IIDo VIII.nueYD Vlllea"&.•••••••..
ADsel C.~ralea T ft .
I'ellx Santo. E.peao ..
El mlemo ..
\lVallo "Inrez Raa.o.. • .
S..ud ODealno AIYDru OoaúJez •••••
I92S M.drld •• oo •••••• M.drid Madrid, 2 ..
1915 CórdobL Córdoba Cordoba. ..
1925 Idem hlem ldem .
192; ValeDda Valend Valenda. 37 ..
1924 Idem Idem Idem, 39 ..
1925 ldem Idem Idem .. oo' .
ICllS Sute Idem.......... "Idr ..
1925 lIarceIOlla. lI.rctloDL Barcelona, 53..
1924 Sall.nl. •• oo •••••• Idem Manreu•••• oo ..
1924 01111&1 Uflda I.~rlda .
.. . .
1920 VII.ber1r......... O~oa.......... O ot .
19l'1 Port·Bo I"em Idem ..
1~23 Trevl.na Lo¡rollo Lo¡rollo ..
192~ TorrecIlla de l.
Tiesa.. .. .. C'c.res........ C'cer., ..
1923 Zarza l. Mayor Idem PI••end ..
1923 Inclo Lula Monlorte ..
1921 Oyiedo Ovl.do Oviedo ..
1912 L1an Id~m lld.m ..
1923 O••Jal de Campot León Lr6n .
... .. ..
1923 V.ldeYlmbre León León .
1923 Idem Idem lIdeJll ..
71 jallo... 1925
30 laDlo... 1925
S u110... 19'.5
17 ideJll.... 1925
14 .IOSIO . 19'24
17 ¡ullO .,. 1925
17 dem.•• 1925
'r7 ¡Mm 1925
29 tn~ro 1"24
14 noybre,. 1924
2~ .eptbre. 19'24
26 lanlo. • 1925
3 eb'ero 1922
13 .Iosto.• 1914
30 lunlo ... 1925
6 I.brero. 1923
9 Idemoo. 1923
7 Idem •.• 1922
15/.,d.m •.• 19'4
12 Idem ..• 1923
22 .eptbre. 1924
7 f 'brero o 192)
7 Id.m ••• 1923
1. 103 Madrid•••••••••
1.0991 C6rdoba.•• , ••••
aSjldnD .
774-8 Valeuda ..
l.m,ldem ..
770·C,ldem .
169-8 Idem .
1 62418arcelo .
6896!'dem .
425 L~rlda ..
1.003 Idem .
788 Oeron ..
1I2Idem ..
267
1
LOlrollo ..
997'e'c~e .
151!ldem ..
249 Lllso .
371 Oviedo .
2.293 ~ ...rld ol
480;León ..
8QO,ldem .
303 !dem .
309:ldem .
J~
750
150
161"5e
500
243'J~
168'75
562'50
500
500
150
50lI
150
SOO
137'50
500
500
SOl)
1.000
SOl)
150
W
500
Se concede a lO. indlvldtl(l8 que foe las personas que hicieron el dep681to
"Ipresa.n en 1& siguiente relación la l' o las o.utorizadas en forma legal.
4evolucl.6n .de Es cantldade!l que 1n- 25 de ayo de 1926.
graJ&ron para reducir el tiempo tlc I m
aIElM.icio en Jlias, 111S cuo8les perelh:rAn ~etloretf Capitanes generales de la
primera, cuart.. y, séptima regioD..
y ComandAnte general de Ceuta.
Setlor Interventor geneJ"lll del EJér-
cito.
Oblen.doDes
Por han.rsc comprendido ea la
R. O. 3 agosto 1925 (D. 00 nt-
mero 171)
IIDgreso hecho demis.
~ por hall.ne comprendido en laR. O. 16 de .1I:0.to de 1919ID. O. nám. 182)
~por estar comprendido eD elarto· 284 de la ley d. reclt.· lk:1911.
I
DestinoNOMBRESelues
I Pecha INtlmero Delegación Q~~~:e
de la carta de P.IO de l. de H.clenda ser reino
I arta de q U e expidió lelrada
I
pala l. carta de
______ 1. I ,.Ola -.::... ~.___ pa¡o Peset..
Soldad a 1 T M B6n Monlalla Lanza-I j I co d d R I 475o........ emen e orrea or....... rote, 9 \ 27 11110... 1925 598 IU. ea
Otro Jos~ Cabere. I'arr~ JReg. Inl.' Bad.lozil I
D.' 73............. 18,scpbre .. 1925 1.447. BarceloD.... 250
.Ir J ~ Hldal 011 in' 1Reg. Caz.dores AI- o I Id SOOo o go y......... baer•• 16 de C.b.'. 7 qosto . 1919 1.226 em ..
I I I
Tnlle. M~dko •• D. JOK Sincba Nido......1Re¡d:' Cmixlo de ArL' / 11 i~brcro. 1922
1
288 zamor...... SOl)~ eIlIL......... \
I1
AGREGACIONES
El al(~rez de complemento de
Aeroniutica, piloto militar de aero-
plano, con destino en el Servicio de
Aviación, D. Francisco Coterillo
Llano, queda agregado a la Insti-
tuci6n de la Cruz Roja Española y
marchari a Melina para organizar
con la misma un servicio de trans-
porte de heridos en Marruecos, por
medio de aviones sanitarios, conti-
~uando en su actual situaci6n y des-
tmo.
, 5 de mayo de 1026
DESTINOSCOMISIONES
Señor CapitÚl general de la primera de Aeroniutica militar, y en la Ii-
regi6n. tuaci6n A.
Señores Alto Comisario y General en, _ . 2S de mayo de (026
Jefe del Ej~rcito de España ni Senor CapltÚl general de la pnmera
Africa e Interventor general d:l i regi6n.
Ejército. I Señor Interventor ceaeral del Ej~r­
I cito.
El. coman~ante de Ingenieros, as- El teniente de Infanería piloto
cendldo a. dicho empleo por real or- militar de aeroplano, coa ~tino a
den de 8 del actual (D. O. nÚDle-. el regimiento Navarra núm. 2S y
ro lOS), D. ~afael ~l~rente Sola, ob- : en comisi6n en el Servicio de Aero-
servador y p.lloto .mlhtar de ae~opla- , niutica militar, D. Joaquín Garda
no,. queda dupo~I~le en la pnmera ; Morato y Castaño, pasa destinado de
rel'lón Y en coml-16n al el Servicio plantilla al Serviciq de Anaci6n, .,
saed©Minis e
D. O. Illm. 116 'l:1 ck mayo ck 1926
Sdior...
eapi'"
D. Jo.~ Garcia Sil.,.., aaceadido.
de la Comandancia de Marrueco., a
disponible en la Comandancia gene.
ra.l de Ceuta y afecto para b&bert18
a la indicada Comandancia de lb-
rruecos, en donde queda ell comili6D
a 131 órdenes del Alto ComilArio y
General en Jefe del Ei~rcito de E.-
paila en Africa, con arreglo a la real
orden de ~J del actual 'D. O.•'me'-
ro 113).
D. Dioaisio Ro1l6n Vaquero, "rull-
do jefe de la Comandancia do AJme-
da., a la Comaudancia de Ual'l1JKOI
con ipal cargo.
:z6 de maJe de 1936.
D. Luis Grijalvo CeJaya, de la ea..
mandancia de Albacete, a dispoDibloe
en la tercera regi61l J afecto pan
haberes al 23.· Tercio.
ec-and......
Circtll4r. Loe jefes J otdala de
la Guardia Civil comprendidO' _ la
siguiente relaci6n pasar'll a ""ir
los destinos que ea 1& miUDa ,. el[.
presan.
Teal8IlIe COI'CDlJ
Tercera de comaNlaD. e .,itlla
de Infantería: C1afttI de CíeM1as _1
jachlJlerato.
DESTINOS
",ONCURSOS
CONDECORACIONES4eMe el '1 • octwbre Qtimo ea la
.¡tuadeba A).
:zs de mayo de Icp6
Señor Capitán geDeral de la primera
regiÓD.
Señore. Capit41l f"lIteral d' la cuar-
ta reai6D t lllterTeutor ~eueral del
Ei~rcito.
Se autoriza pa.ra usar sobre el uni·
forme ID. rr,('<lall1'. de plallJ de la Cruz
F\l'jll Jo:~T}añ(lla. d~: que ;;e halla en ¡>:>-
sesión al capellán segundo del 'CUler-
po cclesi~i<;o del Ej~rcito D. Adol-
fo Suárez Mllrtrnez, con de6tlno en
el reg;rniento de Intante11a O~eDes
l4illtaIu nQm. 77.
. 25 de ma10 de 1926.
El t!enieDte de Intanter1a, PilOto' SeIkJr Viearió geDeral Ce.strense.
militar di aeroplaoo, disponible eD Sellor Capitán general de la octan
esta regi<Sn 1 en U>mislón en el Servi- región.
4:10 de Aeroniutlca Mili~r D. Gerar-
do Fernández Pérez, pasa dest1RadO
de plantuta al 8erYiclo de Aviación,
:s desde el 23 de octubre tUUmo en la
aituaci6n A.
25 de~ de 1926.
Se1k>r eapitiD general <le 1& primera
tegióD.
1Jeflor 1Jltertubo general cM
tito.
Se concede el uso de la Medalla
Militar de Marruecal, con el pasador
de cMelllla~, al cabo de la Guardia lol-
vil Salvador Guirado Gorcla.
25 de mayo de 1926.
SeOor Capitán genervJ de la segunda
Ejér- región.
ISellor Din§ctor gene..al de la Gll&I'dlaCiviL
I ,. __
El tmltente de Inlante!1a, obeerva. e:r::: ....,--." .. ' ...
401' de aeroplano, mn destino en t>l I ~ WI~ ~í-UlD de la 1dOOa11a Mi-
S6rYÍcl0 de AYlación, D. JOflé Pérez litar (le Afrjcll al cabo de 11\ GUllmid
Pllrdo ueendldo al empleo de capl- Civil 'I'eodoro Carrero Delgado.
Un por relL1 omen de B del. actU&l
'(D. O. nQna. 104), contlnl1a en este 25 de mayo de 1926.
empico do plAntilla., en ~l Servicio SeDor Capitán genera.l de la séptima
de AYlacJiOn 1 en la situB.C16n A. 'On
rcgl •
25 de mayo de 1926; Sctlor Director general de la Gl.PD.I'dla
SofIor OapUlD general de la primera Givll.
región.
ie1lor Inavr.Dtor general del EJér-.
tlto.
DlSPONIBt.ES
El tenie.te de Artllleria, .blervCl.-
dor de aeroplano, con destino en el
-Selnicio de Aviación, D. Juan Ala:
ya. Fernindu,·c&uaa baja en el mis-
mo, quedando disponible en esta re--
gi6n, 6in derecho al uso de1 emblema
ni al 20 por 180 de su 8ueldo 1 pa-
1I&ndo a 1& Iltuación C de )as sefi&1ar-
da8 en el ngeDte Re&J,amento del re-
referido 8U"Iieio.
m da mayo de 1926-
8e&r capi~ ¡eneral de 1& primera
rect6n.
$eflor I-.rn.eor pneral del Ejér-
. eito.
Dlreccf6n general de Ins:rucd6n
y administración
AP'JOS PARA ASCENSO
Se declara apto para el ascenso al
«nplieo inmediato, eua.do por antigüe-
dad le eorrespond~, al teniente de la
Guardia Ctril D. Emilio I\1rada Suá-
rez.
25 de mayo de 1926..
ieflor DiI."o" pIItnl de la Guardia
Obil. .
© Ministerio de Defe
Cirnúar. Se anuncia cOllcuno
para proveer, con arreglo a lo pr~­
ceptuado en el real decreto de J?n-
mero de junio de 191 I (IlColeccl~n
Legislativa.. n~m. 1(9) y dem~s dulo-
pullC10lles viaelltes, tres plazal de co
&1&161l0antes o capitanes de lnfanterb.,
..'Ole,ore. del Cole~io de HuErfall~
ae la GU'-fra, q~e hll:n c!e duemlldll:1
las clase' que se lIldlcan a conti-
nuación ÍDcorpor~e 101 9ue se
desi(De¿ en p!Ímero. de septlembre
ró:umo. La, lIlstanetU de 101 pe-~cioD&rio' debidamente documenta-
das se cu~sarÚ1 directamente a este
M~sterio por 101 primer~s jefe. de
101 Cuerpos o dependenCias, en eJ
pluo de UD me" a contar de 1 -,f~
de la publicación de esta dlSPOIl-
ción, y se cOIl,iderarú como. no re-
cibidas las que 110 hayan tenido ell-
tracia dentro del quinto .A(~ despu~s
de plazo señalado; conslf1UU1do ~os
que se hallen, 'irvien~o en Afnc~
.i tiellen cumphdo el tlem~ de obl~­
gatoria permanencia en dlcLo terno
torio.
~6 de malO de 1936.
Señor...
Primera de com;mdan\e o capitiu
de Infant~rla: Clue$ de Letras del
Bachillerato. .
Segunda de comandante o capitin
de 'nfant...,ia: Clues de Lena. del
Baaillerato.
D. Manuel Uribarry Bantell, dis-
ponible en la tercera regióD, a Ja
Comandancia de CastellóD.
D. Rafael San Pedro BouiDc.h6n,
inare,ado del Arma de Infant.erfa, a
la Comandancia ~ C'ceTft.·
D. Antonio Cejudo Belmonte, in-
aresado del Arma de Infanten&, a
la ComandaIDcla .de Hueeca.
D. luan Parra Femúde2, ÍDfl'l'e-
,ado del Arma de Infanterla, a Ja
Comandancia de Granada.
D. Mauuel Rey Santi..-o, inlftBa-
do del Arma de lnfanterla, a la. sec-
dlSn mO[,14da de :a CólmillldaIKi. de
Canarias.
D. Evaristo FaJc6 Corbacho, de la
Comandancia de La CoruAa, a la
de Oviedo.
D. Martín Gonz1lez Soria, .. la
Comaudancia de CabaUerla tlel 10.·
Tercio, a la de Oviedo.
D. Julio Alejo Blasco, da la C~
m3lDdancia de Cuenca, a la 4. Ca-
ballena del ~J.. T~cio.
Alfénc:el
D. Evaristo García Garda, u<:ea-
dido, del e,cuadrón del ~s.· Tercio.
a la Comandancia de Teruel.
D. Dimas Pardal del Ana, uceD-
dido, de la Comandancia d. Haely ...
a la de Avila.
AU6res (E. R.)
Tenluatea lE. R.~
D. Emilio Figueruelo Rodrígaez.
de la Comandancia de Hueaca, para
Luarca (Asturias).
Pasan a situaci6n de retirados, por
haber cumplido la edad para. obte-
nerlo los oticiales de CarablDeroa
comp~endidos en la siguiente .rela-
ci6n; debiendo ser dadoe de bala en
el Cuerpó a que pertenecen por fin
del mes actual.
%s de mayo de 19%6
Senor Director Keneral de Carabine-
ros.
Señores Presidente del Cobae;io Su-
premo de Guerra y Marina y Ca-
pitanes generales de la segunda.
quinta, sexta y octaya regiones.
D. Antonio Garrido Robles. de la
Comanda.'lcia de Navarra, para Gra.
nada.
D. José Pizarro G6mez, de la Co-
mandancia de Algeciras, para Huelva.
RETIROS
OaUBa baja en eJle RealC~ por
tia del presente mes el capLtan sar·
gento del mi6mo D. Juan de Diego Ló-
pez por haber cumplido en ti del
~ actual la edad para el retiro, Bin
perjuicio del seflalum1ento de habel'
pasivo que Be le haga por el Consejo
Supremo de Guerra Y Marina.
25 de mayo do 1926.
Sefillr Comandante general del Real
Cuerpo de Guardias Alabarderos.
8e!iores Presidente'del Consejo Supre-
100 de Guerra y Marina, CapitáR
, gener¡' de la. primera ':Cgi~n e In-
terventor general del EJército:
REEMPLAZO
Pasa a 6itu8c16n die reemplazo por
enfermo, ron residencia en Ronda
(Má1aga), a partir de la revista de
.junio próximo, l;l capitán de Carabl ...
neros, con destino en la GomandJan..
cia de Zamora D. Manuel Torres Es·
caroz quedando afecto para elperci.
bo df{ sueldo a 1& unidad a que ll.C-
tuahrente pertenece.
25 de mayo de 1926.
Sefior Capitán gelieral de la segunda
rcgmn.
SefioID> Capitán general de 111. sépti-
ma región Y Director general de
Carabineros.
te de Infanter'fa con destino en el
Tercio, D. Ja;é Merino Mantilla de
106 lU06.
25 de mayo de 1926.
SefJor tAnandante general de ceuta.
Sefior Director general de 1& Guardia
Civil.
LICENCIAS
INVALIDOS
PASES A LA GUARDIA CIVIL
Se conceuc el ingJ"$O en ese Cuer·
po al soldado del Tercio Joaqufn 06·
mez ViUalta, licenciado por lntltil.
25 de mayo de 1926..
Seoor Comandante general del Cuerpo
de Inválidos Militares.
Seoores Presidente del QoIl6ejo Su~re­
mo de Guerra. y Marina, CapItán
general de la segunda. regió& ,e In-
terventor general del Ejército.
Al guardia civil Francisco Macero
Esqulbel se le coDOOden veinte ellas
de licencia por asuntXls propios para
Mamla (FI'lncla).
25 de mayo de 1926:
Selior Director general de la Gu'll.rdl.a
tivil.
Sefiores Capitán general de la segun-
da región e Interventor general del
Ejército.
D. Luis Paz Zamarra, excedente en
la primera regi6n. a este Ministerio
(V.).
D. Juan Granados Luque, de la Ca-
pitanía general de la quinta región, a
la zona de Ceuta. (V.)
D~ Romin S'nchez Retamosa. ex-
cedente en la primera región, a este
Ministerio (V.).
D. Antonio Espallargas Guti~rrez,
excedente en la primera región, a la
Junta de Clasificación y Revisi6n de
Cuenca (V.).
O. Francisco Gutiérrez San Ilde-
fonlo, de la Capitanía general de la
primera reri6n, a la de la I'ptima
(V.).
D. Juan Bautista Guerrero SefUra,
de la zona de Ceuta, al Gobierno
Militar de Soria (F.).
D. Gabriel de Loma OIOriO y La-
dr6n de Guevara, excedente en la
primera región, al Gobierno Militar
de Oviedo (V.).
Se roncede elim1nacl6n. a petici6n
propia, de la escala de aspirantes &
lDgreso en la Guardia Civil, &1 temen·
S~edst
Señor...
EacribfeDteI de primera clue
eirc"lar. Se destinan los escribien-
tes del Cuerpo de Oficinas Militares
que figuran en la sil{uiente relaci6n,
incorporindose con urgencia los des-
tinados a Africa.
%6 de mayo de 19%6.
D. Francisco Rodríguez Barros, as- D. Salvador Labarta Isaac, de la
cendido, de la Comandancia¡ de Ma- Capitanía general de la quinta región,
rruecos, a la de M!laga. a la de la cuarta (V.).
D. Rogelio Garda Jul, asce:tdido, D: Felipe Fern~n4ez. Santamar.fa,
de la Com:andancia de Onense, a la de la J.uD;ta de ClaJifi~clón y ~vislón
de Gua4alajara. de GUlpuzcoa, al GobIerno M}htar de
D. ]o~ Santaola.lla Esqueué, as- Toledo (V.).
tendido, de la Comandancia lie Lé- I D. ~uro .Rodríguez MartÚlez, de
rida, a la de Canarias. este Mlnlsteno, a la zona de Larache
D. Felipe Benito Isidro, ascendi- (V,).. . .
do de la Comandamcia de Guipúzcoa D. Cnstobal J~ménez Jl~énel, ex- ..
a ia de MarrueCos. ' ce~~nte ~n la pnmera regl6n, a este
D. Francisco Morata' Haro, de la MlDlsteno (V.).
Comandancia de Granadal, al segun-
do IelIcuadr6n del 8.0 Tercio.
D. Sandalio Navarro Heras, de la
Comandancia de Gualdalajara, a la
de Alava.
D. Al~o Gil Redondo, de la Co-
mandancia de Cuenca, a la d~ Ciu-
dad Real.
D. Clemente Camachp Martín, de
la Comandancia de Huelva, a la de
Valencia.
O, Martín Garrido G6mez, de la
Comandancia de Canarias, a la de
Ciudad Real.
O. Manuel Fulleda Rlldríguez, de
la Comandancia de Oviedo, a la del
Sur.
27 d~ mayo dr 1920
D. Segundo Conde Pozo, de la Aca-
demia de Caballería, a la Junta de
Clasificaci6n y Revisi6n de Madrid
(V.).
D. Doroteo Garda Romero, exce-
• dente en la primera regi6n, a este
Ministerio (V.).
D. Laureano Alfageme Pérez, de
este Ministerio, a la Comandancia ge-
oerela de Melilla (V.).
D. Antonio Dur!n Arriaza, de la
zona de Larache, a la Oficina de In-
formaci6n de dicha plaza (V.).
D. José Ortiz Hidalgo, del Gobier-
no Militar de Toledo, a la Academia
.de Infantería (V.).
D. Luis Billón Estelrich, de la Ca-
pitanía general de la cu~~t3 reglón,
a la de ~aleares (V.).
D. Adolfo Hern'Ldez Menéndez,
de la Capitanía general de la sépti-
ma región, a la AcadeDua de Caba-
llería (V.).
D. Estanislao Redondo Olaye, de
la Capitanía general de la séptima re-
gión, a la Academia de Caballería
(V.).
O. Vale'\tín Martín T~l'ez, ace-
" dente en la }-rimera región, a la Ca-
. pitaJlfa guela1 de la misma región
(V~).
O. Rafae! Díu Castell, excedente
'" ~n la primera regi6n, a la Junta de
Clasificaci6n y Revisión de Palencia
(V.).
D. Ildefonso Castañeda Gonzilez,
.. excedente en la primera regi6n, a la
Junta de Clasificación y Re~isi6D de
JaéD (V.).
•
D. O. D6m. 116 'l:l d~ mayo d~ 1926 485
3S de mayo de lep6
Señores Capitanes generales de la
cuarta y quinta regiones.
Señor Interventor general del Ejér-
cito. •
~~ Circular. Pasan a situación de re-tirados por haber cumplido la edadreglamentaria, las clases e indivi-duos de tropa de Carabineros com-I prendidos en la siguiente relaci6n;~ debiendo ser dados de baja en elCuerpo a que pertenecen por fin del~ mes actual. ~ 5 de mayo de up6
Seo r ...
ral Sanelemente, del regimiento Va-
orden circular de 6 de marzo últi- lIadolid, 14.
mo (D. O. núm. 53).
35 de mayo de lep6
Señor Capián general de la segun-
da región.
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marin...
LICENCIAS
SUbofIcial
D. Manuel G6mez Cruz, de la Co-
mandancia de Salamanca, para Ciu-
dad-Rodrigo.
Sargento
Vicente Gallut Montesinos, de
la Comandancia de Alicante para
Alicante. '
Cabo de_
Enrique S6nchez Sierra de la
Comandancia de Murcia, ~ra Adra
(Almería).
•
Juan Sevilla Jan, de la Co-
mandancia de Barcelona, para Ba-
dalona (Barcelona).
Antonio .Martflllez Araguz, de la
Comapdancla de Guipúzcoa para
Valladolid. '
Antonio Flor", Orta, de la Co.
mandancia de Huelva para Isla
Criltina (Huelva). '
Pedro Morillas Vugara de la
Comandancia de Huelvll', para Cor-
tegana (Huelva).
Manuel Redondo VI1%quez, de
la Comandancia efe Huelva, para
Huelva.
Manuel Pe!. Fern'ndez Rodrí-
guez, de la Comandancia de Lugo,
para La Coru!a.
Fanando L6pez Gonz'lez Na-
varro, de la Comandancia de Oren-
se, para. Villanueva de las Minas (Se-
villa). .
J osé Blanco G6moez, de la Co-
mandancia de Sevilla, para Rute
(Córdoba).
Ram6n Pascual Silvo, de la Co-
mandancia de Zamora, para¡ Fariza
(Zamora).
~5 -de mayo de 1926
•••
..........
ABONOS DE TIEMPO
De acuerdo con lo informado por
e~ Consejo Supremo de Guerra y Ma-
nna en S del mes actual, se desesti-
ma petici6n del suboficial del regi-
miento de Infantería Pavía núm. 48
don José López Moyano, en sóplica
de abono para efectos de retiro del
tiempo que excedi6 de un añ~ de
permanencia en la Caja de Rec},·tas
en virt~ ti; b ¡1:"'J-e;;~ .;\ j. ~.;
ANTIGUEDAD
Se concede al teniente de Infante-
da, con destino en el servicio de
Aviación, don Antonio Pérez MarÚl
y Castro, por hallarse comprendido
en la real orden de :z6 de mayo de
lepO (D. O. núm. JI1), la antigüe-
dad de 3'1 de junio de 1919 en el em-
pleo de alférez y 31 de junio de lepl
en Iel de teniente, en lugar de la de
10 de septiembre de iguales años que
tiene señalada en cada uno de los re-
feridos empleos.
35 de mayo de lep6
Señor Capit'n general de la primera
región.
De acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina en I del mel actual, le rectifica
la antil'Üedad del alférez de lnfan·
tería (E. R.), con destino en el ba-
tallón Cazadores Africa, nl1m. 1, don
JUslo Martln Yuste, aaignindole la
de 36 de febrero del año 1935, en
lu¡ar de la que se le señal6 por real
orden de 8 de octubre del milmo afio
(D. O. núm. 336), colocindose en el
..Anuario Militan, entre los del mis-
mo empleo y escala, don Antonio
Sinc~ez Córdoba y don José Durin
Otero.
~s de mayo de J9~6
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
APTOS PARA ASCENSO
Se deelaran aptos pa¡ra el ascenso
al empleo inmediato, cuando por an-
tigüedad les corne.sponda, al coman-
dante de Infantería D. Ricardo L6-
pez Ladr6n de Guevara, con destino
en el regimiento de GuiplÚcoa nó-
mero 53, y al teniente de la propia
Arma D. Rafael Tejero Saurina, con
destino en la Harta de Melilla.
36 de mayo de 1936.
Señores Capit4n general de la sezta
regi6n y Comandante I'eneral de
Melilla.
DISPONIBLES
.... --:'1
Se concede el pase a disponible
voluntario para Barcelona, con arre-
glo a la real orden de 10 de febrero
último (D. O. núm. 33), al teniente de
!::fantería (E. R.), don Arsenio 110-
Se conceden 35 dias d. licencia por
asunto. propio. para Parls (Fran-
cia), al teniente coronel de Infante-
ría don Miguel Antich Vdy. del re.
gimiento reserva Palma de Mallor-
ca, 73.
35 de mayo de Jep6
Señor Capitin general de Baleares.
Señor Interventor genera! del Ejér-
cito.
MATRIMONIOS
Se concede licencia para contraer
matrimonio a los oficiales de Infan-
tería que figutan en la liruiente re-
laci6n:
15 de mayo de 1936.
5;ñor"is Capitanes generales de la pri-
mera, leJfUnda, quinta, s4!ptima y
octava reriones y de Canarias.
Capitin, don Enrique Valenluela
Hita, del regimiento del Infante nd-
msro S, con doña María de la Con-
cel>ci6n Elorz y Tutón.
Capitlln (R. T. C.), dOD Felipe
Poggi Gonz'lu, dilponible en Cana-
rias, con doña María de los Dolores
Burunat y Mad'n.
Teniente, don Luis Paredes Blas-
co, de la Academia de Infantería,
con doña Aurora Fern'ndez Varés.
Teniente, don Manuel Damal Gi-
j6n, del regimiento Soria núm. 9.
con doña Re}es de la Rosa Navarro.
Tt.niente, don José Ruiz ~ánchez,
del batallón Montaña Antequera, n,
con doña EHsa Ballesteros Blizquez.
Teniente, don L~aro Fraguas Pa-
lacios, del regimiento del Príncipe-
número 3, con doña Marí. de la Con-
cepción Agu'lar y Rubio.
REEMPLAZO
se declara de reemplazo por herido,
a partir del cUa primero d. mar.,
Qltimo, oon I'E8idenela en esta Q>rte,
al aI1érez de Infanlerla D. JOBé B&
nUez Gonzlüez, d61 reDrnlen" Navarra
nQmero 25, como oomprendlldo en la
real orden de 15 de febrero de 1915.
(C, L. n11m. 30).
25 de mllJ'O eJe 1926.
SIeftor Oapitán general de la primera
regi6n.
Se1iores Capitán ~neral de l. eu'arla.
región e Interventor~ del
Ejército.
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Tenientes (E. R.)
letas, dos quinquenios y cinco anua-
lidades, por veintiocho afios de ofi-
cial, desde 1 febrero 1{}26.
•••
25 de mayo de 1926.
RESERVA
V1JKLTAS AL SERVICIO
...... catllltl'fl , CfII ca..III'
.
,PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Señor...
Circular. Se conceden 101 pre·
miol y anualidadel a 101 jefes y ofi·
dales de Caballería que fia-uran en
la aia-uiente relaci6n, 101 que perci-
1»ir4n deede lu fechal que se leda-
Jan.
T",i#JIU cDrtnUl.
;,. l1li .
D. V.ferio M'Mltero Púez, del pri-
-.el' r~imiento reserva, 500 pesetas,
.. quinquenio, por efectividad, des-
4e 1 de junio de 1026.
Se concede la vuelta. 1I. activo, pro-
·oedenw de reemplazo por herido en
eIlta re«16n, al teniente de Infantena
D. José Arij& Valenzuela, quedando
dJsponihle en la ml8ma hasta. que le
corresponcla ¡el" colocado.
25 de~ de 1926.
ietiot' C..pitiD general lkl la primera
rcrl6L
Seflor la&erftator general
olto.
D. Felipe Salazar Urrizola, diapo-.
llible ea la séptima regi6n, SOO pese-
.tu, uo ~inquenio, por efectividad,
4eacJ. ••• jun. 1C)26.
setas, un quinquenio, po: efectividad,
desde 1 de junio de 19l6.
D. José Jurado Escobar, de i!"sa-
res de Pavía, 500 pesetas, un quin-
quenio, por efectividad, desde 1 de
junio de 1926.
D. Pedro Diaz Pacheco, del pri- D. Juan Navarro Treviño, de Lan-
mer regimiento reaerva, 1.100 pese- ceros de la Reina, 500 pesetas, un
tas, dos "Iinquenios y una anualidad, quinquenio,. por efectividad, desde 1
por treihLil y un años de eervicios de junio de 1926. •
con abonos, desde 1 de abril de 1926 D. Félix España Ortiz de Lan-
D. Emiliano Acero Arroyo, de Dra- zagorta, de Dragones ~e Montesa,
gones Santiago, 1.000 pesetas, dos 500 pesetas, un quinquemo, por efec-
quinquenios, por treinta ados de ser· tividad, desde 1 junio 1926.
vicios con abonos, desde 1 de diciem- D. Victoriano Martíll Arial, de
bre de 1925· Lanceros de Borb6n, 500 pesetas, un
D. Luis Mora Silva, de Regulares quinquenio, por efectividad, desde 1 \
de Alhucemas, 1.000 pesetu, dos junio 1926.quinquenios, por treinta años de ser· D. Francisco Salazar Narbona, de
vicios con abonos, desde 1 junÍJ 1925. Lanceros de VilIaviciosa, sao pese-
D. José Laotorre G6mez, de la Co- tas, un quinquenio, por efectividad
misi6n Central de compra, 500 pe- desde 1 junio 1925.
setas, un quinquenio, por veinticinco D. José Luis Martínez Gondlez,
años de servicios con abonos, desde de la Harka de Melilla, 500 pesetas,
1 junio 1926. un quinquenio, por veinticinco afios
D. Miguel Torrandell Forment, del de servicios con abonos, desde 1
cuarto regimiento reserva, 500 pese- agosto 1925.
tas, un quinquenio, por efectividad, D. Bartolomé Ma&~ Esquivel, de
desde 1 noviembre 1925. ' Cazadores de Villarrobledo, 500 pe-
D. Francisco Luj!n GllIbald6n, de Isetas, un quinquenio, por efectivi·
Lanceros de España, 500 pesetas, un dad, de'de 1 junio 1926.
quinquenio, por veinticinco años de D. José Rey ]iménez, de Cazado-
servicioa con abonos, desde 1 Junio res de Alfonso XII, 500 pesetas. un
1925. quinquenio, por efectividad, desde 1
D. Conrado de la Pella Martín. de junio 1Q26.
del. Ejér- Cazadores de Castillejos, 500 pesetas, D. Antonio Castillo Su4rez, de Ca-
un quinquenio, por efectividad, desde zadore.s de A.lfonso XII, .5~ peletas,
1 junio 1926. un qUlDq~enlo, por efectivIdad, des-
D. Greltorio Felipe Malftín, de Ca· de 1 JUDlo 1926. .
zadores de Albuera, 500 pesetal, un D. Ant?~io Alférl'Ji RU1Z, de la Ye-
quinquenio, por efectividad, desde 1 a-uada Mlbtar de l.a cuar~a zona, 500
junio 1026. ~e~etas, por un qu!nq~enlo, por efec·
D. Rom4n Urosu Exp61ito, de I tlvldad, desde 1 lUnJO 1Q26.
Lanceros del Príncipe, ~oo pesetas, D: JOlé ~av~s.Arredondo, de Lan-
un quinquenio, por efe-ctividad, del' ce~os de Ylllavlclosa, .5C?O peletas, un
de 1 de junio de 1926. 9uI~quenlo, por efectIvIdad, desde 1
D. Aniano Orondo Orondo, de LaT"· lUDIO 1926.
ceros de Espada, 500 peeetas, un D. José ~elle~s Eltuch: de Cua-
quinquenio por efectividad desde 1 I dores de Vlc~ona ~ugenla, 500 .IM;-
j . 6 ' '1 setas, un qUIDquenlo, por efectlvl-umo 192 . d d d d .. Q26D Gre~orio Arias S4nchez, de la' a, es e. 1 lUDIO l. .E~ela de Equitaci6n 500 pesetas, D. BalblDo de la Ve~a Gutlérrez,
. . f' . 'd d d de Lanceros de Farneslo, 500 pese-
un qu~nq~enlo, por e eChvl a, es- tas, un quinquenio, por efectiTidad,
de 1 lUDIO 1926. desde 1 junio de 1926.
D. Angel Alonso Fern4ndez, de D. Segundo Gaida Valencia, de
La.nceros. de Borb6n, .s~ pesetas, un Hdsares de la Princesa, 500 pesetu,9uI~que'1I0, por efectividad, -desde 1 un quinquenio, por efectividad, des-
JUDlO lo~6. de 1 junio 1926.
D. Nu'oUs «;;a~ía Muflo, de Ca· D. Madas Ballester Orts, disponi.za~ores d.e Lusltanra, .5C?O pesetas, un ble segunda regi6n y Cuerpo de Se-9uI~quenlo, por efectiVIdad, desde 1 ,guridad, 500 pesetas, un quinquenio,
JUDlO 1926.. . . por efectividad de servicios con abo-
D. BernardIDo RanJ11a Tunel, de nos, desde 1 junio 11)26.
La.nceros. de Borb6n, .5~ pesetas, un D. Rafael Galera Díaz, de Cazado-9UI~q~DlO, por efectivIdad, desde 1 res de Trevillo, 500 pesetas, un quin-
lUDIO 1926. quenio por efectividad, desde I ju-
D. Ramón Trespalle Palomera, de nio 19;6.
Cazadores de Tetu!n, 500 pesetas, un D Julj4 Fern4ndel Alvarez, de
quinquenio, por efectividad, desde 1 Lan~eros del Rey, 500 pesetas, un
junio IQ26.. .. quinquenio, por efectividad, desde 1
D. CamIlo Orela LUIS, de Caza- junio 1926.
dOTes de Albuera, 500 pesetas, un I D. Santos Serrano Garda, de Ca-
quinquenio, por efectividad, desde 1 Izadores de Almansa, 500 pesetas, un
de junio de 1926. quinquenio. por efectividad, desde 1
D. Paulino Arranz Pntdena, de I junio 1926.
L1III1ceros del Prfncipe, 500 pesetas, D. Angel Hern~ndez Izquierdo, de
Cll1iU,. (E. R.) un quinquenio, por dectividad, des- Cazadores de. ViIlar!obledo, 500 ~-
de 1 de junio de 1926. setas, un qUIDquenlo, por efectlVI-
, D. MIau_l Escobar Miranda, del I D. Crist6bal Esteban Molina, de dad. desde 1 junio 1926.
-'primo reaimiento reaerva, 1.500 pe- JCazadores de Alfonso XII, 500 pe- D. Antonio Magdalena L6pez, dl:
D, Domingo Castresana Montero,
4e la Escuela de Tiro, SOO pesetas,
un quinquenio, por efectividad, des-
4e 1 de junio de 1926.
25 de mayo de 1926.
-deñor Capitán general de la &eIta
regi6D.
SciloI'e8 Presidente del Omsejo Su-
premo de Guerra y Martna e In-
t.erventor general del Ejército.
PlI8& a la reserva el capitán de In·
'ta.nterl. (E. R.) D. Plo Garcfa Gar-
cIa, coo tlu;tino en 10l'l Soma~nes de
.1. regÍÓft, por haber cumplido la edad
reglameaaria el día cinco del mee ac-
tual, abonándole'el haber mensual de
cuatrocientas cincuenta pelletas, que
percibirá. Partir de primero de ju-
nio pr6limo, por el regimiento reser-
ya de BlIrp nlím. 45, al que queda
afecto..
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Se apruebe. la concesión del uso del
pasador dlellUa~ 90bre la medalla
militar de MarruOOOfl, hecha rr V. E.
a favor del comandante de primer
regimiento de ZapadOrefl Kinadol'Elll,
D. Jer6nimo Robredo J IlIarUnez de
Arbulo ascendido a teniente coronel
por real orden de 7 del oorriente
(D. O. ntím. 103).
~ de~ die 1926.
Sellar Capitán geneial de 1& sext.
región.
Húsares de Pa"ta. 500 pesetas, un' un quinquenio, por efectiridad, des-
~ quinquenio, por efectividad, desde 1 de 1 junio 1926., junio JCp6. : D. Epifanlo Chavarrfa Samper, de~ D. Arturo Pinto Pinto, de Cazado- 'Lanceros de la Reina, 500 pesetas,1 res de Vitoria, 500 pesetas, un quin. ' un quinquenio, por efectividad, des-, quenio, por efectividad, desde 1 ju- de 1 junio lep6.Dio JCp6. D. Leandro Guill4!n Rodrla-uel, deD. Eladio Pozo Montero, de Dra- Cazadores de Taxdir, 500 pesetalJ,
ganes de Numancia, 500 pesetas, un un quinquenio, por efectividad, dade
quinquenio, por efectividad, desde 1 1 junio lep6.
junio lep6. D. Santiago Cuevas Catal', de
D. Rafael Fem'ndez Castalia, de Dragones de Montesa, 500 pesetas,
Cazaderes de Tre"iño, 500 pesetas, un quinquenio, por efectividad, des-
un quinquenio, por efectividad, des· de 1 iunio lep6.
de 1 junio de lep6. ' D. Juan Lean L6pel, de Cazadores
D. Pablo Muñoz Ortiz, de Cazado- de Alfon.. XII, 500 pesetas, un quin.
res de Almansa, SOO pesetas, un quin- quenio, por efectividad, desde 1 ju·
quenio, por efectividad, desde 1 ju- nio 1926.
nio lepÓ. D. Mariano Cuello Arnal, de Dra-
D. Angel Quirant Diel, de Drago- ganes de Santiago, 500 pesetas, un
nes de Montesa, 500 pesetas, un quin- quinquenio, por efectividad, desde 1
quenio, por efectividad, desde 1 ju· junio 1926.
nio 1926. D. Leocadio L6pez Lucas, de Se·
D. Manuel Hidalgo Lara, de Lan. mentales 3.· Zona, SOO pesetas, un
cer8S de la Reina, SOO pesetas, un quinquenio, por efectividad, desde 1
quinquenio, por efectividad, desde 1 junio 1926.
junio lep6. . D. Mariano Lapieza Agerriz, dis-
D. 'Manuel Bragado Jambrina, de ponible en la quinta regi6n, 500 pe-
Cazadores de Talavera, 500 pesetas, setas, un quinquenio, por efectivi·
IIn quinquenio, por efectividad, des- dad, desde 1 junio lep6.
de 1 junio de 1926. D. Luis Velazco Arenas, de Caza·
D. Francisco Serrano Rubio, de dores de María Cristina, 500 pesetas,
Sementales l.' Zona, 500 pesetas, un un quinquenio, por efectividad, des-
quinquenio, por efectividad, desde 1 de 1 junio 1926.
junio 1926. D. Saturnino Pastor Coderal, de
D. José Pérez Bernal, de Húsares Lanceros de Barbón, SOO pesetas, un
de la Princesa, 500 peseto s, un quin. quinquenio, por. efectividad, desde 1
quenio, por efectividad, desde 1 ju. junio 1926.
nio 1926. I D. Gregorio Mallen BUltaralo, de
D. Jerónimo Font Monell, de Ca· Lanceros del Príncipe, 500 pesetas,
udores de Trev.iño, ~oo pesetal, un un quinquenio, por efectividad, des·
quinquenio, por efectividad, desde 1 de 1 junio 1926.
junio 1926. D. Pedro Mezquida Rose1l6, de
D. Vicente Avila Garda, de Caza· Dragones de Santiago, 500 pesetal,
dores de Castillejos, 500 pesetas, un un quinquenio, por efectividad, des·
quinquenio, por efectividad, desde 1 de 1 junio 1926.
junio 1926. D. Juan López Garda, de Cazado-
D. José Valiente Penades, de Dra· res de Tetu~, 500 pesetas, un quin.
ganes de Montesa, 500 pesetas, un quenio, por efectividad, desde 1 ju·
quinquenio, por efectividad, desde 1 nio 1926.
junio 1926.
D. Laureo Ortega Garda, de Dra- Alférec81 lE. R.)
gones de Santilgo, 500 pesetas, ,un D. José Alba Lozano, de Cazado-
quinquenio, por efectividad, desde 1 res de Villarrobledo, 500 pesetas, un
junio 1926• qui..quenio, por efectividad, desde 1
D. Ciriaco Valladolid Mena, de junio 1926. •
ilisponible en Canarias y Cuerpo Se- D. Manuel Garzo Fau({.Je, de Dra·
guridad, SOO pesetas, un quinquoenie, ganes de Montesa, SOO pesetas, un
por efectividad, desde 1 junio 01926. quinquenio, por efectividad, desde 1
D. Ram6n Muñol: Herrera, de Lan- junio 1926.
ceros de Vluaviciosa, SOO pesetas, un D. Manuel Gallego Ortigosa, de
quinquenio, por efectividad, desde l' Cazad~res de Treviño, 500 pesetas,
junio 1926. un quinquenio, por efectividad, des·
D. Jos4! FemMidez Gonz'lez, de de 1 junio 1926•
Cazadores de Trevlno, 500 pesetas, D. J os4! Sevillano Antoll, de Caza-
un quinquenio, por efectividad, des. dores de Talavera, 500 pesetas, un
de 1 junio 1~6. qu¡ lquenio, por efectividad, desde 1
D. Manuel de San Martín Baldu- junio 1926.
que, de Cazadores de Tet~, 500 D. Ole~ario Fem'ndez Guillerrea,
pesetas, un quinquenio, por efeclivi- de Cazadores de Almansa, 500 pese·
dad, desde 1 junio lep6. tas, un quinquenio, por efectividad.
D. Enrique Ramón Súchez, de desde 1 junio lep6.
Cazadores de Treviño, 500 pesetas, D. Tomú Alyaru Oliva, de Lan·
un quinquenio, por efectividad, des- ce~os de .la Re na, S?O. pesetas, un
de 1 junio lep6. I c;¡uI~quenlo, por efectiVidad, desde 1
D Pedro Ramirez G6mez de Se. )unlo lepÓ.me~tales 2.· Zona, 500 pes~tas, un D. Andr4!s Abad Juliin, de Caza·
quinquenio, por efectividad, desde 1 dores ~e AIf~nlO XIII, ~~ pesetas,
junio lep6. un qu;m~uelllo'6por efectividad,. des·
D. Segundo Tercero Carreño. de de 1 )1IDIO ~..
Lancuos del PJjDcipe, sao pesetas, ~ • 1WuIII
.... 11I11I11'1I.
OOm>EroRACIONES
•••
.......11 ••••ral .1II1Ir
DESTINOS
Circular. Los jefes y o6ciales de-
Cuerpo de Intendencia comprendidOl-
en la siguiente relación, pa&a~ a ser-
vir los destinos que en la misma se
les señala, incorpor!ndose los de
Africa en el plazo que determina la
real orden de 11 de maYG de lep.
(D. O. núm. loB).
25 de may. de 1916
Señor...
Coronel.
D. Martin Verdtí Fornéll. ascendi·
do de las oficinas de Intendencia de
la 'sexta rell'ión, a continuar en su
destino. (Real orden 3 de abril de
1924, D. O. núm. 79).
Tenlent.. coronel...
D. Ignacio Zappino Cabrero, de
director del Parque de Campaña de
la octava región, a director del PaJ:o
que de Intendencia y jefe de Trans-
portes de Jaca. (Art. 5.°)
D. José Rodríguez Hem!ndez, as-
cendido, del servicio de eventuali-
dades de Melilla, a las Oficinas de
la Intendencia de la segunda re.
gi6n. (Art. 10).
D. José Terrés Ginard, del Par-
que de Intendencia y otros servici08
de Cartagena, a Director del Par.
que de Intendencia de Tet~. (Ar·
tículo 3.°)
D. Francisco Goicoecbea Clara,
ascendido, de excedente en la pri-
mera regi6n, a las Oficinu de la In-
tendencia de la tercera regi6n. (Ar-
tículo 10).
D. Teodoro Grajera Benito, de la
Comandancia de tropas de Intenden-
cia de Larache, al segundo regi-
miento. (Arts. ro y 12).
D. Juan de VilIalonga y TartaJa-
baJ, de Avudante de campo del m-
tendente de la CUArta reai6n, al se...
ricio de eYent1la1idades de la lona ft
MeJilla. (Art. 2.- V.)
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Capitán.
AII6reca
e.pitaD...
CapitaDel.
TemeD•.
Comandan•.
RilGció,. ,.ú".. 3.
Relació,. "Ú",. 2.
Tenien. col'OlUll•.
D. Víctor Madas O.iedo.
D. Manuel Jim&ez Mu6oz.
D. Angel Garda Garda.
D. Pedro Recalde Martmez.
D. Rafael MatarredOlla Abad.
D. Manuel Belmonte Díu.
D. Nicalio AlUdín Aspe.
D. Fernando Bauza Perera..
D. Juan Reyes L6pez.
D. Sal.ador Vi&caíDo Pi6ero.
D. Carlol Aeuado Cabeza.
D. Eduardo de la I~esia L6pez.
D. Frucisco Paraj6 Recaman.
D. Mariano Marfil Garcia.
D. Baltasar Ramlrez Senderos.
D. Amador Morcillo L6pez.
D. Ricardo Rozas Pato.
D. Aureliano Cid Zabala.
D. JOK Aranguena A'raneuena.
Del 1 al 6.
Del 1 al 4-
Nt'Ímeros 1 Y z.
Del 1 al 3.
El personal del Cuerpo Auxiliar
de Intendencia comprendido en la si·
lUiente relación, pasa a ·los destinos
D. Jo~ Tejeiro Canales.
D. Francisco Esteve Gonzalo.
D. Francisco Guerrero Ardas.
D. Manuel Sancho Braset.
D. Rafael Escribano GermAn.
D. Rafael S'enz d. Cabez6n y
Capdet.
Personal que no puede solicitar
destino voluntario por faltarlel me-
nOl d. seil me.es para Hr deltinadol
a Africa, lepn dlculo.
Personal que correspondi~ndole
destino fonolO, ha sido exceptuado,
con arreglo al artículo 2.° del cita-
do real decreto.
AII .
D. Manuel Latorre Marin, de dis-
ponible en la primera regi6n, al sex-
to regimiento y en comisiÓn al se-
rundo batall6n de rese"a. (Art. 10).
Don Manuel Guadalupe Garda
Aleio, del ~ptimo rerimiento, a la
Comandancia de tropas de Intenden-
cia de Ceuta. (Art. ~.O V.)
R'lIu;h .... l.
Personal 'comprendido en el apart-
tado A) del artículo ~ .• del real de-
C.pl......
D. Rafael Mora Guti~rrel. de la
-Comandancia de tropas de Larache,
4l las Oficinas de la Intendencia de
Gran Canaria. (Arts. 10 y 12).
D. Rafael Gonz41ez Gonz41ez, del
segundo regimiento y en comisión en
la Academia de Intendencia, a la
Comandancia de tropu de Larac:he.
(Art. 2.-, F.)
D. Juan Garnka Palou, de las In-
te"encioaes militares de Tetlán al
oSeXto regimiento. (Art. 1.-) ,
'D. Antonio Gonz41el Garda. de
las Oficinas de la Intendencia de la
.-iptima regi6n, al KptimO regimien-
oto. (Art. 1.°) .
D. Patricio Miqueza de Pereda,
.cIe~· llepDdo bata1l6n de reterla, a
laS Oficiaal de Intendencia ele la
~tima regi6n. (Arts. l.- y,.•)
D ..Arturo Fern4Ddez Araeon&, as-
<:endldo, del 5O&to re¡rimiento, al
'tereer regimiento (Art. 1.0)
D. Raimundo LaslO de la Vera y
'()laeta, del Iq'lIndo batallón de re.
_rya, al snto regimiento. (Art. 1.-).
D. Antonio Cancio Arlegui, de ex-
cedent~ ~n la primera región, al sex-
to regimIento (Art. 10).
D. JaR P~rez Idigo y Delgado
del sexto reogimiento. al Parque d~
'Intendencia de Pamplona. (Artícu-
los 1.° y '.0)
D. Jo~ Arrieta VaUés de las Ofi-
<iDas de Intendencia d¡ la Rptima
..eaidn, a la Comandancia de tropas
D. Antonio Royo Maella, del Par- !de Intendencia de Ceuta. (Artículo' creto de 9 de mayo de up4, D. O. n\'Í-
~ue de Intendencia de Larache, a: segund~F.). mero 108).
la Jefatura administrativa de Palen- D. VIcente Llopls M~ndez, de las
<ia. (Art. l.") I Oficinas. de la Intendencia c;le la ter-
D. Eladio Ramírez Cenarro, de la . cera regl6n, a las de la séptima. (Ar-
Co:nandancia de tropas de Ceuta, al I t{culos 1.0 y 7·°)
Parque de Intendencia de Larache. I D. Ilde~o~so Herrero. Ríos, del
(Art. ~.o V.l . cuarto regulÍlento, a contlDua~ ~n su
D. Miguel Truyol MartoreU, de I destino de planti~la y en coml5l6~ a
las Oficinas de la Intendencia de la zona de Mehlla. (Confirmacl6n
Baleares, a la Comandancia de tro-I real orden telegráfica 11 del actual).
pas de Ceuta. (Art. ,.0 F.l Temen.
D. Juan Carmona Crespo, de dis- .
ponible en Baleares, a las Oficinas D. Carlos Corbacho Zabaleta, de
4e la Intendencia de dichas Islu. excedente en la primera región y
(Art. 10). agregado a la segunda Sección <iet
D. Rafael Cordón Santamaría, del Establecimiento Central de Inten-
Parque de Intendencia de Logroño,' dencia, al primer regimiento, cesan-
:al Cuartel general del General en· do en la comisión. (Art. IS.O) ,
Jefe del Ej~rcito de España en Afri- D. Julio de la Peña Marazuela, de
<a. (Art. 3.°) la Sección Mixta de tropas de Gran
D. Mariano Aranguren Landero, Canaria, al primer regimiento. (Ar.
-del Cuartel general del General en tículo 1.°).
Jefe del Ejl!rcito de España en Afri- D. Alberto Rua-Figueroa Biava,
u, al Parque de Intendencia, y de- de excedente en la primera región y
legado para el servicio de Hospitales agregado al' primer regimiento, a
~e Logrodo. (Arts. 10 y 12). la Sección Mixta de Gran Canaria,
D. Antonio Reus y GilI de Albor- cesando eL! la Comisi6n. (Art. 1.°)
DOZ, de ayudante de campo del. In. D. Fernando Font4n Gómez, de
tende'Dte de Ej~rcito D. Juaa Ro. la Coaudallcia de tropas de Inten-
~, a disponible en la primer~ .re- deucia de Ceuta, al q.into regimien-
gl6n, contUluando en la ComIsIón too (Art. 1.°)
.conferida por real orden de IS de D. Julio Campillo Jim~nu, del
noviembre último. Parque de Campa!a de la octa.a re·
D. Jos~ Calzada Bocio, del cuarto gión, a la Comandancia de tropas de
regimiento, a continuar en su desti- Ceuta. (Art. 2.° V.)
DO de plantilla y en comisión a la D. Rafael López·Mora VilIell'as,
zona de Melilla (confirmación real del Hrvicio de eventualidades de
-orden telegrAfica 11 del actual). Ceuta, al Parque de 'Campa6a de la
D. Josl! Sol Morera, de la Comi· octava regi6n. (Arts. 10 y 12).
si6n de Red de la primera divisi6n D.- C&ar de la Pefia Marazuela,
4e Ferrocarriles a la Jefatura admi- del primer re,imiento, al lervicio de
ni.trativa de Arcila. (Art. 2.° V.) eventualidades de Ceuta. (ArtSculo
2.° V.)
D. Luis Rui~ HernAndez, de la
Intendencia de la segunda regi6n, al
primer regimiento. (Arts. 1.0 y 7.°)
Alfonlo S'nchez Sepl1lveda, de dis-
ponible en la lei'UDda región, a las
Oficinas de la Intendencia de dicha
reli~n. (Art. 10).
D. Jos~ Barutell Jdrez, de la Co-
mandancia de tropas de Ceuta, al
primer regimiento. (Art. 1.0)
D. Jo~.Medina López, del sexto
regimiento, al Kptimo regimiento.
JArt. 1.°)
D. Carlos Aguado Cabeza, del
cuarto re¡-imientoil a continuar en sadutiDo de planti a y en comili6n a
la zona de Melilla (confirmaci6n real
orden teleer"ca 11 del actual).
D. Eduardo de la Ielesia L6pa,
del quinto reeimiento. a coatinaar en
la destino de plantiUa y en comiti6n
a la lona de MeliDa. (Confirmaci6n
real orden teleerüca 11 del actual).
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I!l Jefe de la Sccd6a
'Al,,,ltl ewr",
•••
•••
!1Je1t*"~'
Lnnutl l. Z. T'i"-
PETICION DE DES:rINOS
Seftor•••
DESTINOS
Ci~r. Se dQ¡tiDa al batal16n de
Ingenieros de Tetu,"n, al cabo de c~
netas del 4.· regimiento de Zapa.doIu
MiIJlllboes, Pedro Qn-z~D Marzo (V).
25 de mSJO de 1926.
Se6or...
24 de mayo de 1926.
Seftor director de la .Aoademia de Ar-
tulerla.
Eremos. setiores Capitanes generale.ll
~ la prl.me1'a y séptima regionEII e
Interrentor genera.l deJ Ejército.
tArseJe deIde la fecha en que se au-
lJ:lnte de dkJIo Centro de ensetlanza.
24 de mayo de 1926.
Sel50r coronel director de la Academia
de Artil1eIia.
ExclDOlL señores capitanes generalea
de la primera y séptima regione6 e
Interventor ~neral del EJéreim.
I!l Jefe de la ScuI6tt,
/.11 S.ll~.
.....,....
LICENCIAS
___--_.......100.0041__----
....... ClMlllrfI , CI'fI CI"I••
DOCUMENTACION
IMSPOSIOONES
le la Secd... ft ....1IiIiItert. 1 de Se conceden 15 dfas de lIoencia por
la. • cIu........ nnfenno, pan. Madrid, al alumno de
epel .. e:;a. Academia D. Alfon90 Goriz~lez·
-- O>=~ Borb6n, la que empezari.
De orden del Excmo. Seftor Mi!t • d.se 1& fecha en que 58
aistro, se dispone lo siguiente: ~ ~::.te del referido centro de en&&-
..•.-
PREMIOS DE EFECI'IVIDAD
Se ooncede el premio anual de efee-,
th1dad de 500 pesetas correspondien-
~ a un quiÍlqlren~o, el subinspector I Se roncooen 15~ de lbncia por Se publica relaci6n de individuos
lannacéutico de pnDft"8 clll6C de SQ- enfermo p~ M~id,. ~ alumno de ele tropa de Intendencia, aspirant~
nidad Militar D. Félix Gómez Dlaz, e;a AcademIa D. DIODlSIO Fernández la destinos a los Grupos de fuerzas
dirt"Ctor d~l Laboratorio Central de ¡ Nespral Y Azsla que empeZ't1rá a oon- RelfUlares Indígenas que se citan.
CIJoealar. Con el fin de que por
esta Soocl6n pueda darse exacto cum-
plimiento a1 real decreto de 30 de julio
Qlt.1mo (D. O. ntlm. 169), evitandÓ llU
demoras cons.\guientes en las declara-
c10nEII de aptItud para el ascenso de
1<11 jetes y ollciales <Id lI.rma de Ca-
boJ1er'Ia, al no recibirse a su debido
tiempo de Jos Cuerpos y Dependencias
las ooITEflpondientes propuestas del
pell'a)naJ que -peri«ldicamente reuna.
las oondicione& para ello, se recuerda
a 1al prlrooros jefes que tengan a BU
E1crtbleDH OIlJ'KO la documentacl6n de los tntere-
f1adal, lo d.lspu~to (ln el 8J"tjculo 4.•
D. Eusebio Cernuda Herrero de del 1'0&1 decreto 00 2 de enero de 1919
1.. Oficinas de la Intendencia d~ la (D. O. ntlm. 2), remitiendo moo!ual-
~pti.ma regi6n, a continuar en su· Jn(lnte a ostc Ministerio las copl&8
dest~n.o de plantilla y en comi.i6D al de ]118 hojas de servicios y de hech<ll
tervlClO d~ eveutualidades de Ceuta del pelWlnal que vaya reuniendQ con-
~confirmacl6n real orden telegr"ca; dlcionEII para su decJarac16n de ep-
de 37 de abril último). Utud. •
OU... :I'av" 25 de mayo de 1926.
Setior..•
AulUar de tercera
D. Eloy Martln Castro, de exce-
denbe en la Urcen re~6n, a conti.
nuar en dich~ . situaCIón y regi6n
prestando servIcIo en el barco-hospi-
tal ClCa.tilla•.
............
ASCENSOS
CírcWcar. Se promUege aJos 8mple03
de cabo de cornetas y cabo die tambarCa
al corneta Francisoo camacho BNvo J
tambor JWltiniano Tudela HetTel"O,
respectivunente, amlxl8 del 2.° regi-
miento dB Ferrocarriles, por reUJIlr
las oond1cloDee determinad.. en la
real OIUen circuler de 24 de febrero
de 1894 (C. L. nQm. 51), y llEII" b mu
antiguos en SUB escaLas respeotlVll8,
aaignáDdoft¡ la antigüedJad de prime-
ro de junJo pr6Ilmo y pasando amb08
destinadoS al cuarto regimiento de Za-
.......__ ._. • CírcWcr. Los cuerpos. de Caballer1a. .pado..... Mi-"~~, en annonta con lo
- IR__•• <:entlal '1 Dependencias en que radi- .~ u ........"'"DIETAS dispuesto en la real orden clrcula.r de
. que 1& documenta.cl6n de jefes y oflcia- 21 de enero de 1896 (C. L. ntlm. 25).
Se concede lIIegunda. pr6ITOga por lee de dicha Arma y que aQn no hayan
hes meses, que finali.za.rán en 30 de roemJ.tIdo a eslltl Sección, 188 hojes anua- 25 de ma¡yo die 1926.
_junio del corTiente afto, &. la comisidD ,les del aflo 1925 de dicho pel'!l)nal, o
que desentpeft& en el Ha;pitaJ. Militar tengan pendiente alguna, las remit!-
Ge Mi8drid Qu-a,banchel, por asJBten- rin a la m8.r0r brevedad, en cumpli-
cia ~l Clll'9O de Cirugfa, al capitán miento al prJmer p~rrafo eJel arUculo
médico D. Pascual Ibáfiez Centenera, 38 de las instrucciones aproba~as po~
que tiene su destino de plantilla en el ~ o~n circular de 31 de Julio de
Depósito -de caba11c& sementa.le6 de la 1881 (C. L. ntlm. 340), articulo (.0 de
. primera· zona. pecuaria; dereng'ando ia circular de 2 de septiembre de 1885
186 dietas regla~ntarias,disminuidas (C. L. nQm. 115, &egundo tomo) Y' real
en un treinta por ciento, segdn deter- orden circula.r de 16 de abril de 1895
mina la nul orden circular de 13 de (C. L. nQm. 107).
febrero de 1925 (D. O. nQm. 36). 25 de mll¡yO de 1926.
25 de mSJO de 1926. Sdor...
Sefior Capitfl.n gener8l de 1& primera
1'egi6n. '
Sefiores ·Intendente general militar e
Inwrventor general del Ejéreik>.
D. Facundo Garda Bellat, de la
Jefatura Administrativa de León, a
-continuar en su destino de plantilla
yen comisión al ser·icio de eventua-
lidades de Melilla.
D. Amador Valdés Belda, de la
Pagadurfa y Caja central del Ej~rci­
to, a continuar en ~ u destino y en co-
misión en el tren hospital, núm. l.
D. Nicolis Nicolis Ballesta, de
excedente en la tercera región, a la
Jefatura administrativa de C'ceres.
(Articulo o) .
que en la misma se ,les señala, in- I Med:joamentos, el que percibW desde
corporántlose los destinados a Africa primero de junio próximo.
. en el plazo que determina la real or- 1 25 de m~o de 1926.l den Circular de 12 de mayo de 1924! ..
, (D. O. núm. 108). Señor. CapItán general de la primera
r-eg¡ón.
r :15 de mayo de 1926 Señor Interventor general del Ejér-
Señores Capitanes generales de la pri- cito. s
mera, tercera, ~ptima y octava r~- DuQmc W Tl:TUAK
giones y Comandantes generales de
Ceuta y Melilla.
Seiíor Interventor general del Ej~r­
cito.
© Ministe ó de Defensa
en cumplimieato de lo dispuesto en
la real ordeD circular de :30' de oc·
tubre de 14)2:3 (e. L. n6m. :337).
,. de mayo de 19:36
Excelentísimos señores Alto Comi·
sario y CeDeral en Jefe del Ejér-
cito de España en Africa y Co-
mandante general de MeliUa.
Al Grupo de Faena Regular_ ID-
dJgeaM de IleUna n1UD. l.
. (Tabor de Infantería)
Soldado de la Comandancia de
tropas de Intendencia de Melilla
] osé Cobu Amil.
© Ministerio de Defensa
'l:1 de mayo~ 1920
Al Gnapo de Fuenu Regul_ ID-
digeaaa de Alhucema nÚID. S
(Tabor de Infantería)
Soldado de la Comandancia de tro-
pas d. Intendenlia de MeJilla, An·
drés Vizquez Romero.
Otro, Andrés Garda Pérez.
Al Grupo de Fuenu ReeruI-- ID-
digenu de lIeUna nÓID. t.
(Tabor de Caballerfa).
Cabo del segundo re¡imiento de
Intendencia, Enrique Arroyo del
JUo.
o. O. u6lll. 116
.
Soldado de la CClIDaadaDcia ele tro-
pas de Intendencia de MeJiUa. Jo.
Huele Garda.
Otro, M4:ximo Centeno liaría.
Otro, ] e,ós QuÍDw Feno.
Ellntcadeute Oeaeral.
C~n.u T"fIU1tJ
MAD.D. T....... o.w. .... o.-.
